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Аннотация
Целью работы являлась оценка современного состояния регионального рынка медицинского 
туризма Новосибирска и выявление условий его развития и сдерживающих факторов. Показаны 
перспективы Новосибирска как центра регионального медицинского туризма. Факторами, 
обусловливающими развитие медицинского туризма в Новосибирске, являются статус города как 
регионального центра, имидж «столицы Сибири», наличие транспортных узлов, научно­
исследовательские институты медико-биологического профиля, национальные и федеральные 
исследовательские центры медицинской направленности, мощная сеть учреждений 
здравоохранения. Географическая концентрация научных, образовательных и производственно­
промышленных предприятий и учреждений обусловила предпосылки для создания и 
функционирования Академпарка, биотехнопарка, медицинского промышленного парка, 
медицинского технопарка. Формированию медицинской инфраструктуры и поддержке 
медицинского туризма в регионе также способствовало создание «Центра регионального развития» 
при министерстве экономического развития Новосибирской области. В настоящее время 
приоритетным направлением экономического развития региона является формирование и 
функционирование нескольких профильных инновационных кластеров в области медицины 
(региональный медицинский «Сибирский», бальнеологический «Озерный», научно­
производственный «Сибирский наукополис»). Для достижения цели применялись методы 
обобщения, моделирования, абстрактно-логический, информационный сравнительный анализы.
Abstract
This paper examines the current state of regional medical tourism market. The impact of medical tourism 
on Novosibirsk as regional centre as well as conditions of development and limiting factors are revealed. 
Factors of causing the development of medical tourism in Novosibirsk are the status of city as regional 
center, and as the "capital of Siberia", the international airport and large transport and interchange railway 
junctions. Moreover, numerous research institutes of medical and biological profiles entering into structure 
of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, and the Russian Federal Service for Surveillance
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on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor), National and Federal Research 
Centers of medical orientation form a powerful network of healthcare institutions. Geographical 
concentration of scientific, educational and industrial enterprises and institutions led to creation and 
functioning of Academpark, Biotechnology park, Medical Industrial park, Medical Technology park. 
Formation of medical infrastructure and support of medical tourism in the region were also facilitated by 
establishing of the Novosibirsk Region State Institution "Center for Regional Development" under the 
guide of Ministry of Economic Development of the Novosibirsk Region. On basis of this Ministry have 
been operating the Center for Cluster Development and the Tourist Information Center. Currently, priority 
direction of region economic development is in functioning of several specialized innovation clusters in the 
field of medicine (Regional Medical Cluster "Sibirsky", Balneological Cluster "Ozerny", Research and 
Production Cluster "Siberian Naukopolis", Cluster of Information and Biopharmaceutical Technologies, 
Industrial Medicinal Technology Cluster).
Ключевые слова: медицина и здравоохранение, медицинские услуги, лечебно-оздоровительный 
туризм, медицинский туризм, региональный туристский центр, медицинский кластер.
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Введение
Мировой медицинский туризм в настоящее время имеет значимые темпы роста в 
сравнении с другими секторами туризма. Свыше пятидесяти стран обозначают продвиже­
ние медицинского туризма на уровне государственной политики [Марченко, 2013].
Для формирования в стране комплекса медицинских услуг мирового уровня немало­
важное значение имеют государственная поддержка и частное инвестирование. Решение дан­
ной задачи сопряжено с получением международной аккредитации, сертификатов качества. 
Необходимо добиться прозрачности статистики клиник, конкурентных цен, политической про­
зрачности, предсказуемости и стабильности общества, отлично подготовленного опытного ме­
дицинского персонала. Важную роль играет наличие медицинских достижений и инноваций, 
максимально быстрое внедрение новейших методов лечения [Чистобаев, Семенова, 2017].
Постепенно игроком рынка медицинского туризма становится Россия. Но пока наша 
страна проигрывает и по объёмам, и по привлекательности отрасли. На долю России прихо­
дится не более 0,4 % этого рынка. России ещё предстоит многое сделать в сфере здравоохране­
ния для улучшения качества предоставляемых услуг. Но, несмотря на имеющиеся трудности, 
туристский поток в Россию «за здоровьем» растет [Программа реиндустриализации экономики 
Новосибирской области до 2025 года]. По данным Минздрава РФ, в 2016 году помощь в меди­
цинских учреждениях федерального уровня получили 66,4 тыс. иностранцев, три четверти из 
них амбулаторно. Девальвация курса рубля с 2015 года определила снижение стоимости меди­
цинских услуг в сравнении с зарубежными аналогами и создала специфические предпосылки 
конкурентного превосходства лечения в России [Горошко, Пацала, 2015].
Несмотря на то, что основной поток как въездного, так и внутреннего медицинского 
туризма приходится на Европейскую часть России с двумя крупнейшими центрами меди­
цинских услуг -  Москву и Санкт-Петербург, в стране существуют региональные центры, 
достойные внимания. Среди них крупнейшим от Урала до Дальнего Востока является город 
Новосибирск.
Сегодня приводятся противоречивые данные по темпам развития медицинского ту­
ризма в регионе. Отсутствие объективных статистических данных связано, прежде всего, с 
тем, что пока не отрегулирована система учета медицинскими организациями услуг, ока­
занных иностранным гражданам, а также жителям других регионов РФ. Отдельные расхож­
дения в публикуемой статистике также можно объяснить нечеткостью формулировок, оби­
лием вариаций и отсутствием жестких рамок в определении медицинского туризма.
В последнее время появляются работы, направленные на рассмотрение вопросов 
терминологии и типологии лечебно-оздоровительного и медицинского туризма [Бурменко,
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2016; Ефимов, Ефимова 2017; Попова, 2017], где даются отечественные и зарубежные под­
ходы к определению этих понятий. При этом в период СССР традиционным и широко пред­
ставленным являлся «оздоровительный», но не «медицинский» туризм [Ветитнев, 2012].
Популяризация рынка медицинских услуг выстраивается не только на создании про­
грамм, направленных на предоставление медицинского сопровождения по организации вы­
сококвалифицированной медицинской помощи. Заинтересованность у потребителей могут 
вызвать познавательные экскурсии и туры медицинской тематики. Подобные предложения 
можно встретить в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсия для школьников «Москва ме­
дицинская» предлагает познакомиться с историей медицинских учреждений и ведущих 
больниц Москвы (Российской детской клинической больницы, Морозовской детской го­
родской клинической больницы, Детской клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова, 
Университетской детской клинической больницы, МГМУ им. И.М. Сеченова, Марфо-Ма- 
риинской Обители Милосердия, Университетской клинической больницы № 2 акушерства 
и гинекологии им. И.М. Снегирева, МГМУ, Городской клинической больницы № 1 
им. Н.И. Пирогова, Университетской клинической больницы № 1, МГМУ, Научно-иссле­
довательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Городской клиниче­
ской больницы № 23 им. «Медсантруд» ДЗМ (новое название ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давы­
довского ДЗМ»)), узнать основные направления их деятельности, историю создания.
Экскурсия «Петербургские медики и аптекари» знакомит с традициями и историей 
медицинской науки в Санкт-Петербурге с рассказом о том, как зарождались отечественная 
медицинская наука и профессиональное обучение, создавались первые лечебные учрежде­
ния и органы управления здравоохранением. Экскурсия «Светила медицинской науки» с 
осмотром старейших медицинских учреждений Санкт-Петербурга (Институт эксперимен­
тальной медицины (ФГБНУ «ИЭМ»), госпитальный городок им. Петра Великого, Мариин­
скую и Обуховскую больницы, Научно-исследовательский институт акушерства, гинеколо­
гии и репродуктологии имени Д.О. Отта (ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта» СЗО РАМН), 
Медико-хирургическую академию и Женский медицинский институт) рассказывает об ис­
тории отечественной медицины и знаменитых личностях, привнёсших значительный вклад 
в медицину. Экскурсия «Медицинский Петербург» знакомит с традициями и историей ме­
дицинской науки в Санкт-Петербурге -  городе, где зарождались отечественная медицин­
ская наука и профессиональное обучение, аптечное дело, создавались первые лечебные 
учреждения и органы управления здравоохранением. Слушателей ждет история создания 
петровских «гошпиталей», медицинских центров, медицинских вузов.
Результаты исследования
Медицинский туризм создал новую концепцию современного здравоохранения 
[Итоги круглого стола, 2014], в результате чего можно выделить ряд основных побудитель­
ных мотивов (см. рисунок) [Марченко, 2013].
Несмотря на имеющиеся трудности, можно утверждать, что Новосибирск обладает 
серьезными компетенциями в сфере медицины для оказания медицинских услуг иностран­
ным и иногородним гражданам. В городе сложилась медицинская и сопутствующая ей ин­
фраструктура не только по оказанию консультативной и лечебной помощи, но и способная 
создать пациентам условия на период реабилитации.
Городское здравоохранение представлено многопрофильными медицинскими цен­
трами, научно-исследовательскими институтами, образовательными учреждениями по подго­
товке медицинских кадров, узкоспециализированными клиниками, ряд из которых получили 
признание и известность за пределами региона. В городском здравоохранении заняты более 
10 000 врачей различных специальностей (примерно 86 врачей на десять тысяч населения) и 
около 18 000 специалистов среднего медицинского персонала [Медицина-Новосибирск, 2018].
Своеобразными столпами медицинских возможностей региона являются многопро­
фильные медицинские учреждения города, например, городские клинические больницы №
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1 и 2, Новосибирская клиническая центральная районная больница и одна из самых круп­
ных больниц современного Новосибирска -  областная, которая сотрудничает с ведущими 
медицинскими организациями страны.
ОСНОВНЫЕ ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
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The main motivations of medical tourism
Приоритетным в сфере региональных медицинских предложений является расшире­
ние высокотехнологической медицинской помощи, в первую очередь, по таким наиболее 
важным профилям, как сердечнососудистая хирургия, травматология и ортопедия, офталь­
мология, нейрохирургия, онкология.
Помощь в диагностике и лечении онкологических заболеваний является одним из 
востребованных сегментов регионального рынка медицинских услуг. В настоящее время 
ситуация со злокачественными новообразованиями в России неутешительная: на конец 
2016 года онкозаболеваний выявлено у 2.4 % населения России. За 10 лет (за период с 2006 
по 2016 годы) больных стало больше на 20.6 %; 54 % больных -  женщины, 46 % -  муж­
чины, 63.1 % -  люди пенсионного возраста, 36.3 % относятся к категории трудоспособных 
граждан [Российский онкологический портал, 2016].
В Новосибирске есть несколько медучреждений, занимающихся лечением онкозаболева­
ний. В первую очередь, это Новосибирский областной клинический онкологический диспансер 
(ГБУЗ НСО «НОКОД») и Г ородской Онкологический Диспансер Новосибирска (при клиниче­
ской больнице № 1). В городском онкологическом диспансере при городской клинической боль­
нице № 1 проводится научно-исследовательская работа по различным проблемам онкологии.
Также в городе функционирует Центр радиохирургии и лучевой терапии Новоси­
бирского научно-исследовательского института патологии кровообращения им. академика 
Е.Н. Мешалкина. Учреждение располагает мощной диагностической и лечебной базой. 
Специалисты учреждения выполняют сложные радиохирургические операции, осуществ­
ляют лучевое лечение при самых разных онкологических патологиях, включая труднодо­
ступные опухоли головного мозга.
Востребованными стоматологическими услугами в Новосибирске являются новейшие 
методы пломбирования, восстановления, протезирования зубов, исправления прикуса, лечения 
воспалительных и дистрофических заболеваний, позволяющие исправить практически любой 
дефект. Сеть стоматологических клиник города широко развита и насчитывает около 240 учре­
ждений, направленных на восстановление и придание эстетичного вида полости рта.
Благодаря стремительному развитию науки и высоких технологий набирает попу­
лярность такое направление, как эстетическая медицина. К настоящему времени в эстети­
ческой медицине имеется уже целый ряд основных направлений, в каждом из которых мно­
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жество различных процедур: классическая косметология, инъекционная терапия, аппарат­
ная косметология, лазерная косметология, пластическая хирургия (эстетическая и рекон- 
струкционная). Пластическая хирургия востребована не только для поддержания красоты и 
молодости, но призвана исправлять последствия травм, ожогов, корректировать пороки 
лица и тела, проводить сложные челюстно-лицевые операции. Услуги эстетической меди­
цины в Новосибирске представлены более чем в 40 медицинских центров.
Одним из динамично формирующихся сегментов медицинского туризма становится 
репродуктивный туризм, сферой интереса которого, прежде всего, является изучение нор­
мальной репродуктивной функции человека, а также патологических состояний, чреватых 
бесплодием. По данным Всемирной организации здравоохранения по анатомическим, ге­
нетическим, эндокринным и иммунологическим причинам бесплодны 5 % популяции, а в 
России, по данным Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава РФ, бесплодны 
7-8 млн российских женщин и 3-4 млн мужчин [Джамалудинова, Гонян, 2017].
В Новосибирске насчитывается более 30 центров планирования семьи, репродуктив­
ных центров, в том числе выполняющих процедуру экстракорпорального оплодотворения. 
Одной из ведущих организаций в этой сфере выступает Новосибирский городской клини­
ческий перинатальный центр, который представляет современное учреждение перинатоло- 
гии, акушерства, гинекологии и неонатологии, оказывающее специализированную высоко­
технологичную стационарную, амбулаторную, консультативно-диагностическую и ме­
дико-реабилитационную помощь [Медицина-Новосибирск, 2018].
У активно работающих людей, испытывающих постоянный дефицит времени, кото­
рые могут позволить себе, зачастую, только краткосрочный отдых, получает признание 
программа экспресс-диагностики -  "check-up" -  комплексное обследование организма в те­
чение одного дня. "Сheck-up" основана на применении современных технологий в меди­
цинской диагностике. Подобный подход позволяет выявлять патологические изменения в 
организме на ранних стадиях, что делает их лечение более эффективным. Программа 
"Check-up" включает тесты и исследования, консультацию специалистов с учетом возраста, 
пола и риска возникновения определенных заболеваний.
На региональном рынке медицинских услуг набирает популярность услуга «Второе 
мнение», позволяющая людям, присылающим свои медицинские выписки, получить заоч­
ную консультацию специалистов с целью подтвердить или опровергнуть поставленный ди­
агноз, метод и технологию его лечения. Подобная услуга охватывает множество направле­
ний: общая хирургия, онкология, гинекология, дерматология, проктология, нейрохирургия, 
пластическая хирургия и др. Подобная услуга актуальна, когда необходимо:
-  получить исчерпывающую информацию по сложному клиническому случаю, требу­
ющему мнения нескольких специалистов для постановки диагноза и назначения лечения;
-  получить мнение других специалистов о развитии заболевания;
-  выяснить, почему болезнь прогрессирует, несмотря на назначенное лечение;
-  узнать, существует ли возможность безопасного лечения;
-  попасть на прием к специалисту нужного профиля;
-  узнать альтернативные варианты лечения, их преимущества;
-  получить рекомендации по режиму дня, улучшению качества жизни, реабилита­
ционному периоду;
-  получить психологическую помощь и убедиться в том, что лечение правильное.
Значение услуги «Второе мнение» для медицинского туризма имеет двойственный ха­
рактер. С одной стороны, эта услуга поможет воздержаться, зачастую, от дальних, дорогосто­
ящих поездок, если диагноз и лечение подтверждаются, но, с другой стороны, наоборот стиму­
лирует выбрать оптимальный и эффективный вариант лечения, в том числе за пределами реги­
она проживания. Услуга «Второе мнение» в Новосибирске представлена, например, в Центре 
Новых Медицинских технологий [Центр Новых Медицинских технологий, 2018].
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Уникальность Новосибирска как перспективного регионального центра медицинского 
туризма обеспечивается тем, что с 1970 года в нем располагаются сибирское отделение меди­
цинских наук и научные учреждения медицинского профиля. В связи с реорганизацией науч­
ных учреждений биологической и медицинской направленности, часть из них в настоящее 
время объединена и входит в состав научных организаций Сибирского отделения Российской 
академии наук (СО РАН). В 2017 г в состав института цитологии и генетики вошли научно­
исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии (с клиникой) и 
научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины (с клиникой). В 
2018 году в Новосибирске был создан Федеральный исследовательский центр фундаменталь­
ной и трансляционной медицины, включивший в свой состав институт молекулярной патоло­
гии и патоморфологии, научно-исследовательский институт биохимии, научно-исследователь­
ский институт молекулярной биологии и биофизики, научно-исследовательский институт экс­
периментальной и клинической медицины (с клиникой). Также институтами медицинской 
направленности в Новосибирске являются НИИ химической биологии и фундаментальной ме­
дицины, НИИ физиологии и фундаментальной медицины (с клиникой), НИИ фундаменталь­
ной и клинической иммунологии (с клиникой иммунопатологии), НИИ туберкулеза (с клини­
кой), НИИ гигиены (с клиникой профпатологии). В Новосибирске созданы также националь­
ные и федеральные исследовательские центры: Национальный медицинский исследователь­
ский центр имени академика Е.Н. Мешалкина (бывший научно-исследовательский институт 
патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина), Федеральный центр нейрохи­
рургии, Международный томографический центр СО РАН, Сибирский окружной медицин­
ский центр Федерального медико-биологического агентства, Межотраслевой научно-техниче­
ский комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова. Министерство эконо­
мического развития Новосибирской области в 2016 году определило медицинский туризм в 
качестве основного направления развития туристского кластера региона [Центр кластерного 
развития Новосибирской области, 2018].
Кластерная политика, реализуемая в регионе, является частью стратегии социально­
экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Региональными 
точками роста в области медицины служат несколько кластеров. Объединяясь в кластеры 
по такой специфике, как медицинский туризм, учреждения могут предоставить макси­
мально широкий комплекс услуг для такого рода пациентов.
В различной степени проработанности в регионе сейчас находятся несколько про­
фильных кластеров. С 2013 года реализуется инвестиционный проект по созданию сана­
торно-туристского бальнеологического «Озерного кластера» (на озере Карачи). С 2016 года 
постановлением правительства России кластер включен в перечень мероприятий Федераль­
ной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера­
ции (2011- 2018 годы)» [Туристский портал Новосибирской области, 2018].
Специально для иностранцев с целью стимулирования развития въездного туризма 
планируется создание регионального медицинского кластера «Сибирского»; опорной точ­
кой программы развития при этом станет Новосибирск (с включением учреждений Томска).
Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис» на основе инновацион­
ного территориального кластера информационных и биофармацевтических технологий Ново­
сибирской области представляет собой комплекс взаимосвязанных предприятий и организа­
ций, преимущественно расположенных в Академгородке и наукограде Кольцово, и объединяет 
такие отраслевые направления, как информационные технологии, биотехнологии и биофарма­
цевтику, высокотехнологичную медицину. Центральными объектами, обеспечивающими ин­
новационную составляющую для кластеров, являются: Академпарк (технопарк Академго­
родка), Биотехнопарк (наукоград Кольцово), Медицинский технопарк и Медицинский про­
мышленный парк.
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В перспективе планируется создание медико-биологического парка на базе ФГБУ 
«НИИ патологии кровообращения» имени академика Е.Н. Мешалкина с направлением на 
развитие специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, включающей 
медицинское производство и медицинские услуги с применением инновационных и ресур­
соёмких методов лечения, научно обоснованной эффективности. ФГБУ «ННИИ патологии 
кровообращения» имени академика Е.Н. Мешалкина -  один из ведущих кардиоцентров 
страны, является единственным комплексным кардиохирургическим и кардиологическим 
центром на всем пространстве от Урала до Камчатки.
Проект создания промышленно-медицинского парка на основе ФГБУ «Новосибир­
ский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» имени Я. Л. Цивьяна 
(НИИТО) является завершающим этапом создания комплексной инновационной платформы 
для развития новаторских проектов в сфере научной и прикладной медицины и здравоохра­
нения по направлению «ортопедия» [Программа реиндустриализации экономики Новосибир­
ской области до 2025 года]. Кроме научных учреждений медицинского профиля, Новоси­
бирск обладает уникальной площадкой для «рождения» и дальнейшего внедрения инноваций 
-  медицинским технопарком, функционирующим с 2012 года на базе НИИТО и имеющим 
статус регионального медико-технологического кластера [Медицинский технопарк. Иннова­
ционный медико-технологический центр, 2018]. Элементы этого комплекса позволят рези- 
дентам-инноваторам обеспечить превращение научной идеи в конкурентоспособную меди­
цинскую продукцию или услугу. Специализированная инфраструктура развития инноваци­
онных медицинских технологий замкнутого цикла включает центр прототипирования, инжи­
ниринговый центр, инновационную клинику и медицинский промышленный парк.
Центр прототипирования служит для создания прототипа инновационного продукта 
или медицинской технологии (фаза перехода от научной идеи к образцу). Центр инжини­
ринга (ИМТЦ) сопровождает инновационную компанию на этапе перехода от производства 
прототипа до серийного производства и включает в себя комплекс специализированных ме­
дицинских площадей, а именно лечебные, реанимационные палаты, операционные залы, 
диагностические и поликлинические площади, которые дополнены инфраструктурой со­
здания самих медицинских продуктов по пяти ключевым направлениям (таргетные техно­
логии, инструментальные средства диагностики и лечения, новые материалы, регенератив­
ные технологии, информационные технологии в медицине). Главными направлениями де­
ятельности ИМТЦ являются 3Б-печать в медицине (разработка и производство индивиду­
альных медицинских изделий -  имплантов, протезов), создание биодеградируемых матриц 
для ткане-инженерных конструкций, ДНК-микрочипов, аппаратно-программных комплек­
сов для восстановления двигательных функций у пациентов после травм и хирургических 
операций, проведение доклинических и клинических испытаний. Одними из самых показа­
тельных результатов работы ИМТЦ являются создание композиционного костно-керами­
ческого имплантата на основе керамического материала системы оксид циркония-оксид 
алюминия и биорезорбируемой клеточной 3Б-матрицы [Инжиниринговый медико-техно­
логический центр медицинского Технопарка, 2018].
Инновационная клиника служит для апробирования и внедрения новаций в сфере меди­
цинских продуктов и технологий, допущенных к использованию в практическом здравоохране­
нии (8 операционных, поликлинический прием на 200 тыс. пациентов в год, диагностический 
прием на 120 тыс. пациентов в год, реабилитационный центр на 12 тыс. пациентов в год).
В тесном сотрудничестве с ИМТЦ работает НИИТО, в структуре которого 9 клини­
ческих отделений и специализированные учреждения (ортопедический и реабилитацион­
ный центры, региональный центр высоких медицинских технологий, школа-санаторий для 
детей больных сколиозом). При взаимодействии с Институтом клинической иммунологии,
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Сибирским лазерным центром, Институтом лазерной физики, Новосибирским государ­
ственным медицинским университетом разрабатываются новые направления в лечении 
нейроонкологических больных.
Одним из поставщиков искусственных суставов в НИИ травматологии и ортопедии 
является новосибирский производитель «НЭВЗ-Керамикс», выпускающий эндопротезы, 
имплантаты, имплантируемые системы, их элементы на основе нанокерамики, служащие в 
два раза дольше по сравнению с металлическими. Изделия состоят из нанострктурирован- 
ной композиционной высокоплотной или пористой керамики, имеют биосовместимое по­
крытие из наноструктурированного гидроксиапатита кальция, при этом могут успешно ис­
пользоваться в терапии заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата чело­
века, в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
В ближайшей перспективе предприятие планирует занять до 20 % внутрироссий- 
ского рынка эндопротезов тазобедренного сустава и готовится к выпуску эндопротезов ко­
ленных суставов. Сотрудничество между НИИ медицинского профиля Новосибирска обес­
печивает открытие и внедрение в практику новых методов лечения, которые привносятся в 
клиники. Так, после эндопротезирования тазобедренного сустава с целью профилактики 
перипротезной инфекции может применяться терапия с помощью бактериофагов, разрабо­
танная совместно ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматоло­
гии и ортопедии» им. Я.Л. Цивьяна и ФГБУН «Институт химической биологии и фунда­
ментальной медицины [Козлова и др., 2013; Самохин и др., 2016; Тикунова и др., 2017]. 
Также в Новосибирских научных учреждениях ведутся разработки технологий получения 
вакцин против актуальных заболеваний неинфекционной [Иванова и др., 2005; Селедцова 
и др., 2011] и инфекционной природы (оспы, вирусного гепатита В, ВИЧ-инфекции, клеще­
вого энцефалита и др.) [Белавин и др., 2017; Максютов и др., 2017; Государственный науч­
ный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 2018].
В наукограде Кольцово, расположенном в пригороде Новосибирска, находится Гос­
ударственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора) -  один из ключевых научных вирусологических и биотехнологических 
центров России, организованный в 1974 г. В его состав входит филиал -  Институт меди­
цинской биотехнологии, расположенный в городе Бердске Новосибирской области. Фунда­
ментальные научные работы ГНЦ ВБ «Вектор» направлены на исследования в области ге­
нетической инженерии, эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактерио­
логии, микологии и других. Прикладные исследования Центра ориентированы на разра­
ботку эффективных средств и методов профилактики, лечения и диагностики инфекцион­
ных заболеваний, создание и совершенствование биотехнологических производств, проти­
водействия биоугрозам. Инновационными продуктами ГНЦ ВБ «Вектор» являются муль­
типлексные тест-системы для выявления возбудителей инфекций, передающихся через 
укусы кровососущих паразитов, мультиплексные тест-системы для обнаружения возбуди­
телей кишечных инфекций, вакцины против социально значимых и особо опасных вирус­
ных заболеваний, новые лекарственные формы на основе достижений нанотехнологии, про­
тивовирусные и противоопухолевые препараты, новые методы дифференциальной диагно­
стики соматических болезней с использованием диэлектрофореза, математические модели 
распространения эпидемий [Государственный научный центр вирусологии и биотехноло­
гии «Вектор», 2018]. Кроме ГНЦ ВБ «Вектор» на территории наукограда располагаются 
инновационный центр Кольцово, более 15 предприятий медико-биотехнологической 
направленности, а также бизнесинкубатор и биотехнопарк с инжиниринговым центром 
коллективного пользования.
МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова в городе Новосибирск 
представляет один из десяти филиалов, имеющихся в стране (Волгоградский, Иркутский, 
Калужский, Краснодарский, Новосибирский, Оренбургский, Санкт-Петербургский, Там­
бовский, Хабаровский, Чебоксарский). Однако из одиннадцати центров восемь сосредото-
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чены в европейской части России, и лишь три -  в Сибири и Дальнем Востоке. Центр пред­
лагает лучшие достижения мировой науки на сегодняшний день. Здесь лечат любые забо­
левания глаз [МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика С. Н.Фёдорова, 2018].
Выявить позитивные аспекты и сдерживающие факторы, влияющие на развитие ре­
гионального медицинского туризма, позволяет SWOT-анализ (см. таблицу).
SWOT-анализ потенциала Новосибирска 
как центра развития регионального медицинского туризма 
SWOT analysis of the potential of Novosibirsk as a center 
for the development of regional medical tourism
Сильные стороны Слабые стороны
1. Статус центра Сибирского Федерального округа (СФО) и 
развитая институциональная структура федеральных и регио­
нальных государственных органов, имидж «столицы Сибири».
2. Реализация стратегии социально-экономического развития 
Новосибирской области на период до 2025 г.
3. Выгоды транспортно-географического положения города
4. Наличие крупнейшего в регионе международного аэропорта.
5. Низкий уровень социальной конфликтности населения.
6. Развитая образовательная база, обогащаемая интеллектуаль­
ной средой.
7. Наличие мощной сети учреждений здравоохранения.
8. Наличие научно-исследовательских учреждения для разработки 
новых методик лечения и диганостик различных заболеваний, инно­
вационных технологий и реализации в сфере практической меди­
цины (например, Новосибирский Медицинский технопарк, Инсти­
тут медицинской техники и новых технологий, Институт химиче­
ской биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Институт 
цитологии и генетики СО РАН, Федеральное бюджетное учрежде­
ние науки Государственный научный центр вирусологии и биотех­
нологии «Вектор», Научно-исследовательский институт туберку­
леза и пр.).
9. Наличие образовательных учреждений для подготовки специа­
листов в сфере медицины и здравоохранения (ФГБОУ ВО «Новоси­
бирский государственный медицинский университет», ГАПОУ 
НСО Новосибирский медицинский колледж, Городской центр Об­
разования и Здоровья «Магистр», Центр интенсивных технологий в 
образовании и медицине и пр.).
10. Оснащенность клиник передовым диагностическим и терапевти­
ческим оборудованием, которое дает возможность проводить кли­
нические исследования, а также высокоэффективные реабилитаци­
онные и лечебные процедуры.
11. Высокая квалификация профильных докторов.
12. Для въездного международного медицинского туризма привле­
кательны низкие российские цены на медицинские услуги по срав­
нению с зарубежными аналогами в условиях снижения курса рубля.
13. Во внутреннем медицинском туризме сравнительно невысокая 
стоимость медицинских услуг в регионе на фоне федеральных цен­
тров (Москва, Санкт-Петербург).
14. Сохранение анонимности во время лечения.
1. Слабое развитие медицин­
ской и сопутствующей инфра­
структуры.
2. Отсутствие поддержки ту­





ствия туроператоров с ме­
дучреждениями, страховыми 
компаниями и местными орга­
нами власти в продвижении 
подобного турпродукта.
4. Отсутствие поддержки ту­
ристского бизнеса со стороны 
органов власти.
5. Отсутствие специального 
законодательства на под­
держку данного вида туризма.
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Окончание таблицы
Возможности Угрозы
1. Привлечение государственных инвестиций в развитие меди­
цинского туризма в регионе.
2. Близость к субъектам РФ, имеющим высокий покупатель­
ский спрос.
3. Широкие возможности организации транспортного и ту­
ристского транзита.
4. Создание имиджа пассионарного города.
5. Появление дополнительных рабочих мест.
6. Расширение комплекса предлагаемых медицинских услуг.
7. Занятие собственной оригинальной ниши на рынке предо­
ставления медицинских услуг и обеспечение надежной конку­
рентоспособности туристского продукта.
8. Возможность формирования межрегиональных медицинских 
туристских проектов.
9. Разработка и продвижение новых проектов в сфере здраво­
охранения.
10. Повышение уровня информационной обеспеченности.
1. Удаленное положение 
по отношению к важным 
центрам России, Европы и 
мира.






3. Низкий уровень инте­
грации туристических 
объектов в систему досу­
говых мероприятиях ме­
дицинских туристов.
4. Создание / развитие ту­
ристской инфраструктуры 
в регионах-конкурентах.
5. Невысокий спрос из-за 
нестабильной социально­
экономической ситуации в 
стране.
Результаты анализа показывают, что основными барьерами развития медицинского 
туризма в регионе являются репутационные издержки системы отечественного здравоохра­
нения и слабая узнаваемость региона как туристического вообще и медицинского туризма 
в частности (отсутствие медицинских виз, информационные и языковые ограничения и т. 
п.). Однако в перспективе предполагается, что работа с иностранцами будет вестись как 
через централизованную организацию медицинского туризма (как, например, в Южной Ко­
рее), так и через создание международных отделов при стационарах (как в Германии).
Обсуждение результатов
Регион, как и вся страна на сегодня, в сфере предложений на рынке медицинского 
туризма находится в самом начале пути. Новосибирск обладает большой научной базой, 
внушительным количеством исследовательских институтов с клиниками биологической и 
медицинской направленности. Создание и развитие кластера высокотехнологичной меди­
цины, промышленного медицинского и медико-биологического парков в Новосибирской 
области обеспечит зарождение и реализацию инновационных проектов в области меди­
цины, формирование новых продуктов, что, несомненно, положительно скажется на ими­
дже и привлекательности региона для внутреннего и международного туризма.
Для дальнейшего развития медицинского направления в Новосибирске требуются 
повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг, внедрение современ­
ных и инновационных способов диагностики и лечения заболеваний, развитие телемеди­
цины и удаленных консультаций с врачами, глубокая интеграция туристических объектов 
в досуговые мероприятия медицинских туристов и лиц, их сопровождающих, информиро­
вание, продвижение медицинской помощи, оказываемой в Новосибирске, в мировое сооб­
щество.
Специалисты в области туризма подчеркивают важность государственно-частного 
партнерства -  практика и опыт зарубежных стран и других регионов страны, несомненно, 
пригодятся для Новосибирска [Пелих, 2012]. Но наиболее важными в настоящее время, по
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мнению экспертов в области медицинского туризма, являются вопросы взаимодействия ту­
роператоров с медучреждениями, страховыми компаниями и местными органами власти, 
поддержка туристского бизнеса со стороны органов власти [Герасимов, 2015; Шипилова,
2015].
Чтобы лечение привлекало больше медицинских туристов как из-за рубежа, так и из 
регионов РФ и способствовало развитию медицинского туризма, необходимо реализовать 
ряд задач:
1. Предоставлять услуги комплексно, то есть помимо основного лечения пациента, 
предлагать транспортировку из аэропорта, жилье для сопровождающих пациента родствен­
ников и близких; также необходимо обеспечивать оптимальные условия для тяжелоболь­
ных граждан.
2. Проработать юридический аспект заключения договоров, особенностей страхова­
ния в медицинской отрасли.
3. Организовать сотрудничество с ассистанс-компаниями (вплоть до предоставле­
ния индивидуального медицинского консьержа со знанием иностранных языков).
4. Овладеть технологией эффективных продаж медицинских туров, сбора пакета не­
обходимых документов в подготовительном этапе и профессионального сопровождения па­
циента.
5. Готовить высококвалифицированных медсестер со знанием иностранных языков 
для выхаживания послеоперационных больных.
6. Налаживать деловые связи с глобальными ассистанс-компаниями, занимающи­
мися помощью гражданам в организации лечения в других регионах (странах).
7. Создать возможность интеграции туристических объектов в систему досуговых 
мероприятий медицинских туристов.
На сегодня одной из приоритетных задач является выход медицинских учреждений 
города и региона на внешний рынок медицинских услуг. Для этого необходимо выстроить 
целую систему по привлечению туристов (специализированные сайты, информационные 
буклеты, контактные центры, штат переводчиков) и сопутствующую инфраструктуру (гос­
тиницы, транспорт, медицинское страхование, постгарантийное обслуживание).
Доврачебная работа с потребителем может быть организована медицинскими учре­
ждениями или в сотрудничестве со специальными компаниями, которые учтут все аспекты 
поездки, включая полный пакет документов, подбор медицинского учреждения, оформле­
ние визы, трансфер, при необходимости организацию сопровождения пациента и прочие 
услуги. Показателен опыт петербургской туристской компании «Леранта», которая предла­
гает программу «Медицинский туризм в Санкт-Петербурге». Она направлена на предостав­
ление медицинского сопровождения по организации высококвалифицированной медицин­
ской помощи в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга.
Особое значение в работе с потребителем отводится фарм-турам (ознакомительным 
турам) медицинской направленности, которые ставят целью показать людям, желающим 
отправиться на лечение за пределы своего региона, все плюсы и достоинства конкретного 
места или страны, помочь выбрать наиболее лучший, оптимальный вариант из возможных. 
Личное посещение является эффективным способом знакомства с клиниками и работой их 
международных отделов.
К сожалению, в настоящее время в Новосибирской области туристские компании, 
проявляющие интерес к медицинскому туризму, ориентированы в первую очередь на вы­
ездной туризм. Так, туристская компания «Олимпия-Райзен-Сибирь» организовала центр 
медицинского и лечебно-оздоровительного туризма «Orsib Med» для организации поездок 
в ведущие медицинские центры Г ермании, Израиля, Южной Кореи, Китая и многих дру­
гих стран.
Важной составляющей успешного продвижения медицинского туризма в регионе 
является информационная поддержка в СМИ, электронных ресурсах, в сети Интернет. 
Клиникам необходимо создавать информационные сайты на нескольких языках, горячую
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линию связи. Набирают популярность виртуальные экскурсии по медучреждениям. 
Например, новосибирская многопрофильная клиника «Претор» на своем сайте предста­
вила 3D тур -  виртуальную экскурсию, объединяющую несколько 3D-панорам, по кото­
рым можно передвигаться от одного трехмерного объекта к другому. Подобное наполне­
ние сайта клиники представляет новое направление в сфере компьютерной рекламы. В 
виртуальном туре у зрителя создана иллюзия присутствия в офисе медицинского учре­
ждения, лечебных кабинетов амбулаторно-диагностического центра, хирургического и 
терапевтического стационара.
Авторитетной поддержкой информационного продвижения возможностей медицин­
ских учреждений за пределы региона являются региональные туристско-информационные 
порталы. Так, на базе Государственного казенного учреждения Новосибирской области 
«Центр регионального развития» в 2016 году открыт туристско-информационный центр 
Новосибирской области и создан «Туристский портал Новосибирской области», куда вклю­
чен, в том числе, раздел «Отдых и лечение» с перечислением основных санаториев, профи­
лакториев и пансионатов, а также медицинских учреждений, являющихся ключевыми для 
региона.
Новосибирск обладает необходимыми ресурсами (учреждениями медицинской по­
мощи, медицинской науки и подготовки медицинских кадров) для проведения подобных 
экскурсий, которые вызовут интерес не только среди учащихся в целях профессионального 
самоопределения, но и для всех любознательных и активных людей, кого привлекает исто­
рия как своего региона, так и тех мест, которые запланированы для посещения.
Требуется системная фундаментальная работа по внедрению лучших практик, тех­
нологий, открытий, компетенций отечественного медицинского сектора, усиление марке­
тинговой и сервисной функции медицины [Грошев, 2017].
Выводы
Региональный рынок медицинского туризма Новосибирска находится в начальной 
стадии формирования, однако имеются хорошие перспективы для его развития. Платфор­
мой медицинского туризма Новосибирска служат транспортные узлы, национальные и фе­
деральные исследовательские центры, НИИ медицинской направленности, мощная сеть 
учреждений здравоохранения, пространственная концентрация научных, образовательных 
и производственных учреждений (Академпарк, биотехнопарк, медицинский технопарк), 
поддержка со стороны министерства экономического развития Новосибирской области. 
Сдерживающими развитие медицинского туризма факторами в Новосибирске являются 
слабое развитие сопутствующей инфраструктуры, удаленное положение по отношению к 
важным центрам России, Европы и мира, низкий уровень интеграции туристических объ­
ектов в систему досуговых мероприятиях медицинских туристов.
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